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Vœu sur l'anémie infectieuse des équidés 
L'Académie Vétérinaire de France : 
- Compte tenu de la mise au point par Coggins d'une technique 
sérologique applicable au diagnostic de l'anémie infectieuse des 
Equidés. 
- Considérant 
• que l'épreuve proposée et déjà largement appliquée révèle 
formellement l'infection clinique ou latente par le virus responsable; 
• que les animaux infectés latents détectés par le test de Cog­
gins peuvent constituer en diverses conditions un danger pour les 
sujets placés à leur contact. 
- Considérant, par ailleurs, que la lecture et l'appréciation 
du test ne peuvent être valablement faites que par des techniciens 
spécialement qualifiés travaillant dans des laboratoires spécialisés. 
- Emet le vœu : 
• que le test de Coggins, seule épreuve sérologique valable 
en l'état actuel des recherches, comme moyen de diagnostic expé­
rimental de certitude de J'anémie infectieuse des Equidés soit 
reconnu officiellement par les pays membres de l'Office international 
des épizooties, pour servir de base à une prophylaxie sanitaire 
de cette infection ; 
• que sa réalisation, selon une technique standardisée, soit 
assurée en France par des laboratoires compétents et agréés par la 
Direction des Services vétérinaires du Ministère de l' Agriculture 
et du Développement rural ; 
• qu'une entente intervienne entre les Etats intéressés pour 
que se créent des centres de séro-diagnostic de l'anémie infectieuse 
des Equidés, et qu'à cet effet soient formés, pour ces pays, des 
techniciens spécialement habilités à la pratique de cette séro­
réaction. 
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